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燃焼実験における調査で、経糸 10 件／48 件（20.8％）、緯糸 9 件／48 件（18.7％）に動物
性繊維の使用が確認された。
【Abstract】
48 kon-ji pieces of old 98 clothes in total which are kept in Nanto-minzoku-
siryoukan (Private folk customs material pavilion) are analyzed by using combustion 
testing for the very tiny strings, and some considerations in similar manner in the 
previous study (see [2]) are also given in this study. In the results by only using 
microscope analysis, we couldn't identify what kind(s) of fiber(s) has been used in the 
old clothes (see [1-3]). In order to identify the fibers of strings using in old clothes, 
combustion experiment was adopted and executed. The results show that 20.8% for 
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はじめに















































商事。参考文献 [5]）である（文献 [2] と
同様）。倍率は可変式で 250 倍までできる
が、今回は、60 倍と 200 倍に固定して使
用した。


























































（以下、単に 60 倍）と光学 200 倍（以下、























( 整理番号 2002、緯糸、200 倍）
図 2.2.2　動物性糸の燃焼後の状態

































図 2002.4　緯糸 燃焼実験後 200 倍 図 2003.2　200 倍














図 2003.3　経糸（青） 燃焼実験後 200 倍 図 2004.1　60 倍
2004.3　経糸（黒） 燃焼実験後 200 倍
整理番号 2004


















図 2004.4　緯糸 燃焼実験後 200 倍 図 2005.2　200 倍
図 2005.1　60 倍
整理番号 2005






































図 2006.3　経糸（黒） 燃焼実験後 200 倍 図 2007.2　200 倍
整理番号 2006















図 2007.3　経糸（黒） 燃焼実験後 200 倍 図 2008.1　60 倍
図 2008.3　経糸（黒） 燃焼実験後 200 倍
整理番号 2008


















図 2008.4　緯糸（黒） 燃焼実験後 200 倍 図 2009.2　200 倍
図 2009.1　60 倍 図 2009.4　緯糸（黒） 燃焼実験後 200 倍
整理番号 2009

























































図 2011.1　60 倍 図 2011.4　経糸 ( 赤 ) 燃焼実験後 200 倍
図 2011.3　経糸 ( 青 ) 燃焼実験後 200 倍
整理番号 2011



















図 2012.3　経糸（白） 燃焼実験後 200 倍 図 2013.1　60 倍





















図 2013.4　緯糸（青） 燃焼実験後 200 倍 図 2014.2　200 倍


















図 2014.3　経糸（黒） 燃焼実験後 200 倍 図 2015.1　60 倍
図 2015.3　経糸（青） 燃焼実験後 200 倍
整理番号 2015



















図 2015.4　緯糸（黒） 燃焼実験後 200 倍 図 2016.2　200 倍
図 2016.1　60 倍 図 2016.4　緯糸（黒） 燃焼実験後 200 倍
整理番号 2016



















































図 2018.1　60 倍 図 2018.4　緯糸（黒） 燃焼実験後　200 倍



















図 2019.2　200 倍 図 2020.1　60 倍
図 2020.3　経糸 ( 黒 ) 燃焼実験後　200 倍
整理番号 2020




















図 2020.3　緯糸 ( 黒 ) 燃焼実験後　200 倍 図 2021.2　200 倍
図 2021.1　60 倍
整理番号 2021

































図 2022.1　60 倍 図 2022.4　経糸 燃焼実験後　200 倍
図 2022.3　経糸 燃焼実験後　200 倍
整理番号 2022




















図 2023.1　60 倍 図 2023.4　緯糸 燃焼実験後　200 倍




















図 2025.3　経糸（黒） 燃焼実験後　200 倍






















図 2025.4　緯糸（黒） 燃焼実験後　200 倍 図 2026.2　200 倍
図 2026.1　60 倍
整理番号 2026



































図 2027.4　経糸 燃焼実験後　200 倍
図 2027.2　200 倍
図 2027.3　200 倍





















図 2029.1　60 倍図 2028.3　経糸 燃焼実験後　200 倍
整理番号 2029






















図 2029.4　緯糸 燃焼実験後　200 倍 図 2030.2　200 倍



















図 2030.3　経糸 ( 青 ) 燃焼実験後　200 倍
図 2030.5　緯糸 燃焼実験後　200 倍 図 2031.2　200 倍


















図 2031.3　経糸 燃焼実験後　200 倍 図 2032.1　60 倍
図 2032.3　経糸（黒） 燃焼実験後　200 倍
整理番号 2032

















図 2032.4　緯糸（黒） 燃焼実験後　200 倍 図 2033.1　60 倍




































図 2033.6　緯糸 ( 白 ) 燃焼実験後　200 倍 図 2034.1　60 倍
整理番号 2034
図 2033.5　緯糸 ( 黒 ) 燃焼実験後　200 倍






















図 2034.2　200 倍 図 2034.5　緯糸（青） 燃焼実験後　200 倍

























図 2035.1　60 倍 図 2035.4　緯糸（黒） 燃焼実験後　200 倍
図 2035.3　経糸（黒） 燃焼実験後　200 倍 図 2035.6　経糸（白・黒） 200 倍
整理番号 2035
図 2035.2　200 倍 図 2035.5　経糸（白・黒） 200 倍
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図 2036.1　60 倍 図 2036.4　緯糸（黒） 燃焼実験後　200 倍
図 2036.2　200 倍
整理番号 2036































































図 2038.3　緯糸（白） 燃焼実験後　200 倍 図 2039.2　200 倍
整理番号 2038




















図 2039.3　緯糸（紺） 燃焼実験後　200 倍 図 2040.2　200 倍
図 2040.1　60 倍 図 2040.4　経糸（青） 燃焼実験後　200 倍
整理番号 2040


















図 2040.5　緯糸（黒） 燃焼実験後　200 倍 図 2041.1　60 倍


































図 2042.1　60 倍 図 2043.4　経糸（黒） 燃焼実験後　200 倍
整理番号 2042










































































図 2044.3　緯糸（黒） 燃焼実験後　200 倍






















図 2045.4　緯糸（黒） 燃焼実験後　200 倍 図 2046.1　60 倍
整理番号 2046



































図 2046.4　緯糸（黒） 燃焼実験後　200 倍 図 2047.1　60 倍
整理番号 2047
































図 2047.2　200 倍 図 2048.1　60 倍
図 2048.3　緯糸（黒） 燃焼実験後　200 倍
整理番号 2048
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